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Abstract
Aim:
The puryose of the present study was to assess dental fear and its related
factors with CFSS-DS (children's Fear Survey schedule 
- 
Dental
subscale) among children referred to Kerman dental school in y. ,rp.
Materials and methods:
In this study a questionnaire and a checklist had been distributed among
PY1 primary school students (z-rr year old). After gathering the
questionnaires, data was anary zed, in y . ft version of SpsS software by T
test, Analysis of variance, The correlation coefficient, Linear regression.
P value less than .,. A was mentioned as significant.
Results and conclusion: In general, the prevalence of dental fear was
reported about y \7. Statistical analysis showed that there was a
significant relation between the amount of dental fear with the child,s
sex, the history of the dental pain, the history of hospitalization, the
child's awareness of the dental problem and the mother,s anxiety.
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